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Proyecto CO-PAZ culmina primera serie 
de actividades con investigadores en temas 
de seguridad 
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La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), a través del Área de Seguridad y 
Prevención de Violencia, llevó a cabo las primeras actividades en el marco del 
proyecto “Plataforma Centroamérica-Caribe para la seguridad ciudadana: Cooperación 
para la Paz (CO-PAZ)”, el cual dispone del respaldo financiero del Centro de 
Investigación para el Desarrollo Internacional de Canadá (IDRC, por sus siglas en 
inglés). 
 
 
El primer Curso (largo), titulado “Metodología de Investigación en Ciencias Sociales con 
Orientación en Seguridad Ciudadana”, fue impartido por el Dr. Rodolfo Sarsfield, quien 
posee estudios de Doctorado en Ciencia Política, funge como Profesor-Investigador 
Titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (México), ha sido investigador visitante en Vanderbilt University y en Georgia 
State University; además, ha sido conferencista en instituciones como Harvard University, 
Utrecht University, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el 
Colegio de México. 
 
 
El Dr. Sarsfield acompañó al equipo de 18 investigadores(as) de El Salvador, Honduras 
y República Dominicana durante un período de un mes y medio, a lo largo de 10 
sesiones virtuales, dentro de las cuales se abordaron, entre otras, temáticas relativas a 
los métodos cuantitativos y cualitativos de investigación social, la medición de 
percepciones sobre el delito y experiencias efectivas de victimización, así como de 
desempeño de las instituciones policiales y de administración e impartición de justicia, 
e incluso de la problemática particular de las poblaciones reclusas. 
 
 
Asimismo, el equipo de investigadores(as) recibió E-cursos impartidos por el Instituto 
CISALVA, el cual cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). Los(as) 18 investigadores(as) tuvieron la posibilidad de elegir 
entre tres temas de interés: 
 
 
 
 
• Análisis Criminal: Teoría y Práctica 
• Calidad en las Operaciones Estadísticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana 
• Estadística Descriptiva, Presentación de Datos e Interpretación 
 
 
 
Finalmente, también se dictó la primera parte del Curso (corto) denominado “Diseño de 
Investigación Social Orientado a la Seguridad Ciudadana”, el cual fue impartido por la 
Dra. Lilian Bobea, Directora Académica del Proyecto CO-PAZ. La Dra. Bobea es 
Socióloga con experiencia como profesora y consultora, con un doctorado de la 
Universidad de Utrecht, Netherlands, y una maestría de Binghamton State University of  
New York (SUNY). 
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Este curso tuvo una duración de dos semanas y se dirigió a complementar el curso del 
Dr. Sarsfield, a fin de reforzar conocimientos y habilidades para la investigación social 
basada en evidencia. De igual modo, se empezó a preparar a los(as) participantes en el 
diseño de sus proyectos de investigación, mostrándoles cómo seleccionar los métodos 
adecuados y cómo conducir sus investigaciones. Así, se examinaron las diferencias entre 
las investigaciones cualitativa y cuantitativa, el diseño de investigaciones cualitativas y 
sus métodos y técnicas, así como su aplicación en estudios sobre violencia, criminalidad 
y seguridad ciudadana. 
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